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II de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Radiotelegrafistas.
Como resultado dé los exámenes verificados para Cabos .
Radioteleo-rafistas. en el crucero Carlos V el día 4 de mar
zo últirrth, según acta que cursa el Capitán General del De
partamento 'de Ferrol, se nombran Cabos ,Radiotelegrafis
tas, con la' antigüedad de. 5' de dicho mes, a los, Marine
ros de esta especialidad (pie a continuación se expresan, los
cuales resultaron' aprobados en dichos exámenes, .debiendo
continuar 'prestando su servicio en las estaciones radiotele
gráficas que al frente de cada uno se indica.
Fernando Portabales Castillo, Torpedero núm. 20.
.'ntonio Pitadas Antón, San Carlos.
Oswaldo Fornaris Ruidaberto, Mahón.
Jesús Pérez González, submarino A-r.
7 de abril de i9.5.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Fe
rrol., Cádiz y Cartagena.
.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
—o
Desestima, por improcedente, instancia del Cabo Radio
telegrafista de la dotación del submarino B-4, Francisco
Mula Corbacho. en solicitud de mejora de antigüedad en
su clase de Cabo. de acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción del Material y lo informado por la Comandancia
Ge
neral de la Escuadra de Instrucción.
3 de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de•Cartagena..
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
Dispone cine el Marinero Radiotelegrafista Antonio Aro
cha Romero desembarque del guardacostas Canal(' jas y pase
a la Estación Radiotelegráfica de San Carlos para hacer
las prácticas que dispone la Real orden de 25 de agosto
de
1922 (D. O. núm. 195). por no reunir en la actualidad apti
tudes necesarias para el desempeño de su especialidad, se
gún manifiesta el Comandante de dicho buque.
31 de marzo de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
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Maestranza.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey- (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Sección del Material de este Ministerio,ha tenido a bien disponer embarque en el moto-velero Galatea el Operario de segunda clase.velero Xicanor Cruz Fariñas, que por turno le corresponde, en la fecha que cumplasu campaña reglamentaria el Operario de -igual categoríay oficio Daniel Serantes Romero. que desempeña esta plaza en la actualidad. _
De Real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : Vista la instancia, cursada por el CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, del Operario de tercera *clase José Antonio Rabanillo Marchante, que solicitala separación de la Maestranza de la Armada por no poderse dedicar a los trabajos propios de -su clase, S. M. elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Seccióndel Material de este Ministerio, ha tenido a bien acceder alo solicitado. disponiendo cause baja el Operario de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conbciMiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7de abril de 1925.
F:1 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
•
O
Academias y Escuelas.
• Designa a doña Ana y doña Patrocinio Moreno Tapia,huérfanas del Capitán cíe Fragata D. -Francisco MorenoEliza, para que puedan ocupar plaza en el Colegio de Huérfanos de la Guerra de Guadalajara, de las pertenecientes
a este Ministerio, por hallarse comprendidas en el art. I.°de los Estatutos.
4 de abril de 1925.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de la Cajade Huérfanos de la Guerra.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Inspección. Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. Al. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Material e Inspección Centraldel Tiro Naval: se ha servido disponer se anuncie un cursode Telemetristas que tendrá lugar en el Polígno "Janer"el día 1.° de junio próximo, a cuyo efecto deberá. con laanticipación nece9aria. efectuarse cuanto dispone la Realorden de lo de diciembre de 1924 (D. O. núm. 279), a finde que el 15 de mayo próximo se. encuentren en este Ministerio las actas reglamentarias.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y e fectos.--Díos guarde a V. E. muchos años.Madrid, 3 de abril de 1925.
"
El General encargado del de-Tacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
. Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Señores...
o
Torpedos.
* Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la ejecución por gestión directa de las obras números460 y 461 del Plan de Labores de la Fábrica Nacional deT.orpedos y cuyos créditos de seis mil treinta pesetas veintecéntimos (6.o30,2o) y quinientas cincuenta y ocho (558,0o)pesetas, respectivamente, fueron concedidos por Reales órdenes telegráficas de 29 de marzo próximo pa9ado.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 3 de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General le Marina.
Sr. Isterventor Central de Marina.
o
Radiotelegrafía.
Aprueba la instalación en el guarda-pesca Delfín del aparato receptor procedente de la Estación Radiotelegráfica.del.aviso Urania, cuya obra ha sido realizada, y probada suestación, con resultado. satisfactorio.
31 de marzo de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Señores...
El General encargado del despacho,
HÓNORIO 'CORNEJO
o
Entregas de destinos.
• Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por la Sección del Material e Ingenieros de esteMinisterio, ha tenido a bien aprobar la entrega de máquinasdel Torpedero núm. 13 hecha por el primer MaquinistaD. Luis Mourelle Gómez al de igual empleo D. AntonioHernández López.
-
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Madrid, 3de abril de 1925.
•
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Material y pertrechos navales.Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Cartagena núm. 1.128, de julio del ario últi
mo, relativo al estado de vida del contratorpedero Osado,S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado porla Junta Superior de la Armada y Secciones del Material,Ingenieros e Intendencia General, ha tenido a bien disponer la enajenación del mismo, a cuyo efecto debe formularse el pliego de condiciones por el Departamento de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto por Real orden de 13 dediciembre de i924 (D. O. núm. 284), en caso de que el importe de este servicio no exceda de doscientas mil pesetas(2oo.000), pudiendo celebrarse en este caso la subasta endicho Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 31
c-le marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Cádiz núm. 1.228. de 17 del actual, 'con el
que cursa oficio del Comandante General del Arsenal de
la Carraca, en el que interesa se le facilite la guindola que
se encuentra en Cartagena y que pertenecía al España, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio. ha tenido a
bien disponer que por el Departamento de Cartagena Se
facilite la expresada guindola al Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Intendencia General
Contabilidad.
Exem.0. Sr. : Como resultado del escrito cursado porV: E. en 3 del actual y que dirigió a ,su Autoridad el Coman
dante del cañonero Cánovas del Castillo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo propuesto por la Intendencia General de este Ministerio, se ha servido conceder,
con cargo al concepto "Imprevistos del Personal" del capítulo 12, art. 3.° del vigente presupuesto y como ampliaciónal concedido en Real orden de 31 de enero último, crédito
de dos nit-il pesetas (2.o00 ptas.) para atender a los gastos motivados en la entrega de la bandera de guerra en el puertode Málaga, donada por dicha Ciudad al referido cañonero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid, II de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deA frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central del Ministerio. Delegado del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores...
Excmo. Sr.; (Vista la carta oficial núm. 612 que, con fecha 14 de enero último remitió a este Ministerio el Jefede la Comisión de Marina en Londres, dando cuenta de haber remitido al Departamento de Cádiz los efectos y ladocumentación correspondiente a que se refiere la Real orden de 6 de mayo anterior (D. O. núm. 109, pág. 6r9) ylo informado por la Intendencia General y la Intervenciónde la Ordenación General de Pagos. Su Majestad el Rey(que Dios guarde) se ha servido disponer se conceda, concargo al concepto "Material de inventario" del capítulo 7.°,artículo 2.° del vigente presupuesto, la cantidad de cuatromil trescientas treinta y seis pesetas (4.336) para la, liquidación del servicio de referencia, a cuyos efectos' y los dela expresada Real orden pasará el expediente de referenciaal Habilitado del Matelial de este Misisterio,
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Lo que de Real orden digo a V. E. a los efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid, 11
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tribu
nal Supremo de la Hacienda Pública.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•■••■■•■0
Concursos.
Excmo. Sr. : Como reultado del concurso celebrado en
este Ministerio en lo de enero último para contratar la
construcción de un muelle en forma de T en la Base Naval
de la Grafía, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Ingenieros e Intervención
Central de este Ministerio, se ha servido adjudicar este
concurso a la Sociedad General de Obras y Construcciones
de Bilbao, la cual se compromete a realizar las obras con
arreglo a la solución segunda de las que figuran en su
proposición y con las modificaciones a la misma que constan
en el respectivo expediente por la cantidad de quinientas
noventa y siete mil setecientas diez y ocho pesetas con diez
Ontirrlos (597.718.10).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
II de abril de 1925.
•
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CGRNEJO.
Sr. Intendente General. de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner se ejecute la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el pleitonúm. 4.628, promovido por la Sociedad Española de Cons
trucción Naval contra las Reales órdenes de 21 de octubre
y 20 de noviembre de 1922, que quedan subsistentes y en
su relación con el valor y pago de los pertrechos entregados con el acorazado Alfonso XIII, cuya sentencia se publica seguidamente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28
de marzo de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNFTn,
Sr. Intendente General de Marina, •
Señores...
Sentencia que se cita.
D. Severino Barros de Lis. Secretario de TáSála de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ;Certifico : Que por la misma se ha dictado la siguienteSentencia. En la Villa y Corte de Madrid, a 5 de marzo de
1925, en el recurso contencioso-administrativo seguido enúnica instancia ante esta Sala por la Sociedad Españolade Construcción Naval, demandante, representada por elProcurador D. Juan Montero, con la Administración general del Estado. demandada. y en su nombre el Fiscal,
contra las Reales órdenes, dictadas por el Ministerio deMarina, de 16 de octubre y 13 de noviembre de 1922,, sobre pago de pertrechos entregados al acorazado Alfo;so XIII;
Resultando : Que la Sociedad Española de Constry
Naval, contratista de las obras navales dispuestas pr
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de 7 de enero de 11;08, y entre ellas del acorazado _Alfon
so XIII, en 15 dé abril de 1922 dirigió instancia al Inten
dente General del Ministerio de Marina para que se le ex
pidiera el certificado correspondiente de las cincuenta mil
ciento noventa y una pesetas cuatro céntimos (50.191,04).
valor de los pertrechos entregados al citado acorazado, se
gún relación valorada aprobada pór la Comisión Inspec
tora del Arsenal de Ferrol en 1.° de abril de 014; expo
niendo como antecedentes de esta pretensión que al entre
gar la entidad recurrente al Estado el acorazado Alfon
so XIII lo había hecho con los pertrechos señalados con
X en los pliegos de cargos, para indicar que la Sociedad
no venía obligada a la entrega de los mismos, por no estar
incluíos en las especificaciones presentadas a concurso
y aprobadas en la adjudicación ; que si figuraban en los
pliegos de cargos presentados era porque éstos se forma
ron con las relaciones que • la Marina facilitó con todos
los en ellas reglamentarios, pero sin tener en cuenta las
especificaciones aprobadas ; que a pesar de no ser obliga
cién de la Sociedad la entrega de tales pertrechos, como
la Comisión Inspectora había insistido en que debían ser
entregados. en vista del desacuerdo, se elevó el asunto al
Ministerio de Marina. que dictó las Reales órdenes de 7 de
enero y 23 de febrero de 1914, ésta confirmatoria de aqué
lla. ordenando en la primera de dichas disposiciones que
por la Sociedad Constructora se entregasen los cargos y
pertrechos con la sola excepción establecida en el art. 36 del
contrato ; que interpuesto recurso contencioso-administra
tivo contra las mencionadas Reales órdenes, mientras se
tramitaba éste, se dictó otra Real orden en 9 de mayo de
1914, en la que, refiriéndose a la entrega de pertrechos,
termina diciendo : "Siempre que estén comprendidos en
las especificaciones ya explícitamente o de modo- que no
deje lugar a duda su inclusión" ; que esto es precisamente
lo que sostenía la entidad _de referencia y el principal ar
gumento en que fundaba .su derecho a no entregarlos; y
que como la Sentencia de 17 de diciembre de 1915, al resol
ver el recurso antes aludido, se- había declarado incompe
tente, por el carácter de generalidad de las resoluciones im
pugnadas, con el fin de agotar la vía gubernativa, formu
laba esta reclamación;
Resultando: Que aportada al expediente relación de los
pertrechos entregados por la Sociedad Española de Cons
trucción Naval al acorazado Alfonso XIII, cuyo pago se
solicita, tales pertrechos resultan ser los siguientes : 610 cu
charas de metal,-,55 cucharones de ahírninio, ^55 juegos de
panera, gaveta y vinagera de toca con aros y asas de la
tón, 55 liaras de latón con baño de estaño. 610 platos de
aluminio, 610 cois con sus parches, 610 rebenques, 610 pa
res de argollas de bolina, 610 colchonetas con sus fundas
y 610 maletas con esqueleto de madera ;
Resultando : Que el Ministerio de Marina, de conformi
dad con lo informado 'por la Asesoría General, por Real
orden de 16 de octubre de 1922 resolvió que no procedía
acceder a la petición deducida por la Sociedad Española
de Congfrücción Naval ;
Resultando,: Que el informe de la Asesoría y, por tanto,
la precedente Real orden se funda en que el contratista
viene obligado, con arreglo a los términos del contrato, a
entregar los buques con todos los pertrechos completos. co
mo ya ha resuelto la Administración en 'diversas Reales ór
denes, confirmadas por el Tribunal Supremo. cuya doctri
no hay que tener en cuenta en cada caso particular ; que tal
obligación arranca de los términos del art. 36 del contrato
(párrafo 126), en relación con lo dispuesto. bajo el epígrafe
"Pertrechos". en la pág. 233; qué, con arreglo a los textos
citados. la Sociedad contratista debe entregar todos los per
trechos de cada buque que figuran como reglamentarios en
la Marina de España. y, a falta de ello, lo que con tal carátc
ter se comprenda en la Marina británica, todos los que de
ben figurar en las relaciones que se fomen por barco en
construcción ; y que esta doctrina fué mantenida por va
rias Sentencias, singularmente por la de 5 de febrero de
102i ;
Resultando : Que trasladada la presente Real orden a la
Sociedad Española de Construcción Naval, ésta solicitó del
Ministerio de Marina, al amparo del art. 29 del Reglamento
de procedimiento del propio Ministerio, de 25 de abril de
t890, se le diera vista del expediente. retrotrayéndolo al mo
mento procesal en que se omitió ese trámite;
Resultando Que esta pretensión fué desestimada por
Real orden de 15 de noviembre de 1922, por no ser de apli
cación al caso el art. 29 del Reglamento invocado;
Resultando: Que contra las Reales órdenes de 16 de oc
tubre y 13 de noviembre de 1922 interpuso recurso conten
cioso-administrativo ante esta Sala la Sociedad Española
de Construcción Naval, formalizando en su día la demanda
con la súplica de que se revoque la Real orden de 13 de no
viembre de 1922 y se declare que es procedente se retro
traiga el expediente al trámite de vista que preceptúa el ar
tículo 29 del Reglamento de procedimiento administrativo
del Ministerio de Marina de 25 de abril de 189o, ratificado
por Real decreto de 18 de diciembre de 1907, o en .su lu
gar, si lo anterior no se estimase procedente, que se revo
quen, anulen o Ilejen sin efecto las Reales órdenes recurri
das y se declare que la entidad recurrente no está obliga
da a entregar los pertrechos y efectos que se debaten en
este litigio. porque los mismos no han sido especificados en
el contrato, como determina el art. 38 del mismo, en virtud
de lo cual procede se abone a la referida entidad la suma
de cincuenta mil ciento noventa y una pesetas cuatro cénti
mos (50.191,04), a que asciende el importe dé los pertre
chos suministrados indebidamente al acorazado Alfon
so XIII;
Resultando : Que emplazado el Fiscal para contestar a
la demanda, se opuso a ella, con la petición de que se ab
suelva a la AdMinistración y se dejen firmes y subsistentes
las resoluciones reclamadas ;
Visto siendo Ponente el Magistrado D. Manuel Fernán
dez Golfín;
Visto el art, 2g del Reglamento de procedimiento admr;
nistrativo del Ministerio de Marina. de 25 de abril ele igo
y Real decreto de 18 de dicieWbre de 7;
Visto el art. 25 de la vigente Ley de Administración y
Contabilidad de 1.° de julio de 0'1.1
Considerando: Qué son dos las cuestionés que se plan
tean en el suplico de la demanda, pues en ella pide: a) que
.Pse revoque la Real orden de 20 de noviembre de 1022 y
declare es procedente se retrotraiga el expediente' al trá
mite de vista que preceptúa el art. 29 del Reglamento de
procedimiento administrativo del Ministerio de. Marina de
25 de abril de i890, ratificado por Real decreto de 18 de di
ciembre de 1907, anulándose en su consecuencia la de 21
de octubre de 1922 ; y b) o en su lugar, si lo anterior no se
estimase procedente, que se revoque, anulen o dejen sin
efecto las Reales órdenes recurridas y se declare que la
entidad recurrente no está obligada a entregar los pertre
chos y efectos que se debaten en este litigio, porque los mis
mos no hán sido especificados en el contrato, como deter
mina el art. 38 del mismo, en virtud de lo cual procede se
abone a la referida entidad la suma de cincuenta mil cien
to noventa y una pesetas cuatro céntimos (50.191.04), a
que asciende el importe de los pertrechos suministrados
indebidamente al acorazado Alfonso XIII;
Considerando : Respecto a la primera, que, conforme al
criterio que la Sala ha mantenido con anterioridad en plei
tos análogos, el conocido principio de índole procesal en
que la base *lo del art. 2.° de la lev (le ro) de octubre de 188q
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se informa, y recoge el art. 29 del Reglamento de pnicedi
miento referido, no fué quebrantado en este caso, porque
no se trata aquí de ningún expediente a cuya resolución
deba preceder el trámite de audiencia al interesado, sino
simplemente de la interpretación del contrato otorgado en
tre el Estado y la Sociedad hoy demandante, cuyo sentido
alcance ha fijado aquél, declarando que la citada Sociedad
venia obligada a entregar, con el acorazado Alfonso XIII,
los pertrechos que se debaten en el presente litigio, en con
tra de lo que la misma sostuvo en la instancia, cabeza del
expediente;
Considerando : En cuanto a la segunda, que subsidiaria
mente se pide en la demanda que, según terminantemente
expresa el art. 25 de la presente ley de Administración y
Contabilidad, prescribirá el derecho al reconocimiento y li
quidación de todo crédito que no se haya solicitado. con la
presentación de sus documentos justificativos, dentro de
los cinco años siguientes a la conclusión del servicio, y co
mo del expediente resulta que los pertrechos cuyo abono
reclama la Sociedad demandante habían sido ya entrega
dos por ésta al Estado, con el acorazado Alfonso XIII, en
abril de 1014, puesto que en la instancia inicial del expe
diente manifestó que el valor de aquéllos era de xincuen
ta mil ciento noventa y una pesetas cuatro céntimos
(50.191,04), según relación valorada aprobada por la Comi
sión Inspectora del Arsenal de Ferrol, en oficio núm. 740
de 1.° de abril de 1914, y la primera reclamación sobre
,su abono se formuló por la referida Sociedad en T5 de
abril de 1922, es indudable lo fué cuando el derecho al re
conocimiento de aquel crédito, caso de que fuera legítimo.
había prescrito con arreglo al precepto expreso del artícu
lo invoca. do de la referida ley ;
Fallamos : Que debemos absolver y absolvemos a la Ad
ministración general del Estado de la demanda deducida, a
nombre de la Sociedad Española de Construcción Naval,
contra las Reales órdenes recurridas,' dictadas por el Mi
nisterio de Marina, 16 de octubre 1 13 de noviembre de
1022, que declaramos firmes y subsistentes.
Así por esta nuestra Sentencia, que se publicará en la
Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Antonio
de la Bárcena.—Ramón de las Cagigas.—José Martínez.—
Manuel Díaz. Gómez..—Adolfo Balbontín.—Manuel F.
G in.—Félix Jarabo.—Rubricados.
Publicación : Leída y publicada fué la Sentencia ante
rior por el Excmo. Sr. D. Manuel Fernández Golfín, Ma
gistrado del Tribunal Supremo. celebrando audiencia públi
ca, en el día de hoy, la Sala de lo Contencioso-administra
tivo, de lo que. como Secretario, certifico.—Madrid, 5 de
marzo de 1925.—Severino Barros de Lis.—Rubricado.
Y en cumplimiento de lo que dispone el art. 83 de la Ley
Orgánica que rige esta jurisdicción, expido el presente tes
timonio, que se remitirá al Ministerio de Marina. a los efec
tGs del citado artículo y los del 84 de la referida lev. Ma
drid, 20 de marzo de 1925. Severino Barros de Lis.—
Rubricado.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECC1ON DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de gste Ministerio, se dispone lo siguiente :
Infantería de Marina (tropa).
Se dispone que el Cabo del tercer regimiento de Infan
tería de Marina José Martínez N,avarro pase agregado a
la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio.
14 de abril de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González. Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Negociado 4.°
Relación de los expedientes dejadas' sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904
(C. L. pág. 268), por las causas que se expresan:
Empleo ynombre del que loprothueVe Objeto de la reclamación.
Alférez de Infantería-de,Ma-1
rina (E. R. A. R.) don Moi
sés Carmona Carmona.... Solicita se le ascienda a.,Te
niente
Autoridad queo cursa.
Capitán general del
Departamento de
Cartagena
Fundamento por el que queda sin curso.
Por lo dispuesto en laReal orden
de 17 de enero último (D. O. nú
mero 16) que desestima una so
licitud análoga.
Madrid, 2 de abril de 1925. El General Jefe de la Sección, José Gonzál‹ z Billón.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION
Habiendo naufragado el 23 de febrero de 1925 el vapor
mercante español Cristina Rueda, y no pudiendo salvarse
su Real Patente núm. 5121 he venido en disponer se anule
dicha Real Patente.
o
Lo que por medio de este aviso se comunica a los Seño
res Comandantes de Marina de los puertos.
Madrid. 2 de abril de 1925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
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Habiendo naufragado en aguas de la provincia matitima de Villagarcía el pailehot nombrado España cuya RealPatente núm. 1.415 no ha podido salvarse. he venido endisponer se anule dicha Real Patente.
Lo que comunico a los Sres. Comandantes de Marina delos puertos por medio de este aviso.
Madrid, 2 de abril de 113‘25.
tu Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
RECTIFICACION
En la Real orden de 31 cíe marzo último, inserta en elDiario Oficial núm. 78. pág. 488, que fija_las característicasde los aceites lubrificantes para la Marina se dice, por error
en las cuartillas originales. y bajo el epígrafe "Aceites paradínamos" :
Viscosidad Engler a 500 d.1.3125 a 2.90,
en vez de decir :
Viscosidad Engler a 50" C., 3.25 a 3.90.
en cuyo sentido se entenderá rectificada aquella soberanadisposición.
Madrid, 7 de abril de 1925.
El General Jefe de la Secéión dé Ingenieros,
Francisco Días Aparicio.
EDICTOS
•
D. Miguel Vázquez Martínez. Alférez de Navío de la Esca
la de Reserva Auxiliar dejas del Cuerpo General de la
Armada y Ayudante de Marina del Distrito de Andraitx,
. Juez Instructor del expediente de pérdida de título de
Patrón de pesca del inscripto Miguel Mulet Vila, expe
dido por el- Sr. Comandante de Marina de Mallorca en
octubre de 1919.
Hago saber : Que como resolúción del expedieiyte ya ex
presado quede nulo y sin valor el expresado documento, in
curriendo en la responsabilidad que la . ley señala las per
sonas que hagan uso de él.
Andraitx, 7 de abril de 1925.
--.2~141a— •
"El Juez instructor,
Miguel Vázquez.
Sección no oficial
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUBALTERNOS
DE LA ARMADA
B ¿ft tr. •n3rzsPt a (le los brt los de esta Institución, correspon
diente al f-l!,1 t
art. 1.° itel reglamento.
E Eu
Existencia anterior de la que se
deduce los Títulos Serie A de la
Deuda Amortizable que han sido
amortizados por su valor nomf--
nal de 17.090 pesetas
Cuotas de socios cobradas en el raes;
actual.
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Donativo del Auxiliar de Oficinas
D. Juan Llanos
Entradas.al Museo Naval mes de la
fecha
Una libreta duplicada
Valor efectivo de los Títulos Serie
A núm. 117.334 al 67 de la Deuda
Amortizable amortizados en el
sorteo de 15 de enero
Compra de un Título Serie E y otro
Serie F de la Deuda perpetua 4
por 100 Interior
en c,c inolitniento de
En títulos En metálico
908 000 41.889,65
4.814,00
3.937,25
14,00
25,00
1,00
75.000
17.000,00
Suma 983.000 67.660,90
Hl 1 III 14_11
En títulos En metálico
Pensiones pagadas alos huérfanos
en el mes actual 7.063,50
Gastos de escritorio, franqueo,
giros de pensiones y cuotas im
presión de la Memoria de 1924 y
mil ejemplares del Reglamento. 553,90
Valor efectivo de los Títulos de la
Serie E y F de la Deuda perpe
tua 4 por 100 Interior compra
dos al cambio de 70,85 por 100. 53.137,50
Derechos de agencia y póliza de la
compra anterior 76,40
Derechos pagados por amortiza
ción de las 17.000 pesetas nomi
nales de la Deuda Amortizable 11,25
Existencias 983.000 6.818,35
983.000 67.660,90
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917. 413.000
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior 570.000
Total pesetas nominales 983.600
En metálico en poder del Tesoreroy c/c 6.818,35
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior
Altas
1.462
10
1.472
Bajas 1
Socios en 31 de marzo 1.471
=1~1~
Huérfanos con pensión 159
Madrid, 31 de marzo de 1925.
El Tesorero,
Federico Vidal
/1•■•
y
o Bou
El Presidente,
José Cadarso
El Secretario,
. José María de Arancibia
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÚN DE ANUNCIOS
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A II RE AS,
CONSTRUCTOIRSS CDE ESUQLJWS
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nIsteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapore: procedentes 110 esta Casa construídos para Espaha, Portugal, Francia y Airila
ASTILLEROS
a § TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,3eificaciones al solicitarlo
gb. 1111b. . "q1b. 1■11b...4q1b. 1111b. 1111b. ■h. ■1111.- 111111.l 4'0111b. 111b. 4%.
'Ig■ 411b.
o
1
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Carboneos en Cadlz, Agullas, Vigo, martn, Coruña, wiiagarcía, comunión, Santander. II•
el
Telegra as:í
“PAIRK" COPANA• S.A. u, É
.
q -: ido
. 1i Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS>,, Málaga. Z i 1 to o
I DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A.
: 1: I1.- 1o el
I 1DEDÓSITOS DE CA uRBONES DE CEUTA, S. fk.
,
, 1
!
Carboneos
en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta. O
4
1
: Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
1 GENERAL CABRIA DE COITIBU S. as
~NI •••••••••••••••••••••••••••A•••••••••••••••■••••••••••••••••••••••••••••••••••••
EL ME S.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA - FUND1CiON
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes ex:istencias de planchas y otros materiales
DIicii ía C1:21112ccil, BARCELONA :sea "Munas Tei:lonals: asmEol
SECCION DE ANUNCIOS
••••••-•4
..45 41-4.1*.•••••*.•• <"-.4)4••• 0>45, 4■•••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••0•4
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts* del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las mareas más acreditadas.
Solicitense catIco,vrestipv!.estos y detalles a :-:
TALLERES ACCD, S. A.
C. Picavia, 1.-Apartado de Correos ni'ani. 17.- LA C4141USTA
••••••••••••••• *•.•• •••*41.0,0* • •440, • G•+6 • • s•••• • ••••••••••••••••••••••
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,
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LOS MADRAZO, MADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFER 1EDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derer4lo al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
EXTINC1ON DE INCENDIOS
Bombas-Escalas- Extintores •Puestos • Accesorios
PARA ESTUDIO DE IIISTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, S. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALEN.CIA,
Paseo de Gracia, 76 Zaraza. 15 GRO VIA M. DEL TURIP, 4
BILBAO: ERCILLA, C.
liCrjr1FR 11F CONTABIiú
DEI, PERSONAL DE LA. ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
■•■•It~".
NI
gasolina, benzol,ale0-wmacespesaea ga
SE CONSTÜYEN ENTRE 1 a/4 Y 42CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballo•liora
pos electrógenos ELECTROR
para alumbrado d3 fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc.
bDIR REFEPACIAS DE MAS DE 3.000 %TOLES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
.
Laborat'orio 336 S, M. BAPICEM":""
Ft pres etnt.a int4a parea España:
SOCIETE FRAICAISr RAoro -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONICIMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. — Apartado 846
MADRID
-1110~~111■Allb~~11b,
